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Résumé en français
L’objectif de ce travail est d’analyser l’arbre dans les libres d’emblèmes
espagnols. Nous y montrerons que l’arbre est un objet générateur de
métaphores et d’analogies. Nous étudierons également la présence de l’arbre
dans la structure graphique de la représentation.
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